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KATA PENGANTAR 
  
  Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira Jl. Tenggilis Utara 
II No. 12 (Blok J-24) Surabaya yang berlangsung pada tanggal 06 
Januari – 08 Februari 2020.  
  Kegiatan PKPA bertujuan untuk menambah wawasan dan 
pengalaman mahasiswa calon Apoteker dalam melakukan pekerjaan 
kefarmasian di apotek dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 
ketika di perkuliahan. Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian 
akhir Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya.  
  Penulis menyadari bahwa keberhasilan selama pelaksanaan 
kegiatan sampai dengan penulisan laporan PKPA ini tidak lepas dari 
dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak baik secara 
langsung maupun tidak langsung selama kegiatan PKPA. Dengan 
demikian, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Tuhan Allah subhanahu wa ta’ala atas berkat, rahmat dan 
karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan 
dan menyusun laporan PKPA dengan lancar dan baik. 
2. Drs. Soerjono Seto, MM., Apt. selaku dosen pembimbing I dan 
Apoteker Penanggung Jawab Apotek di Apotek Savira dan 
Dra. Juniar Moechtar, MS., Apt. selaku Apoteker  Pendamping 
di Apotek Savira yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga 
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dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk, 
selama kegiatan PKP berlangsung. 
3. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt. selaku dosen pembimbing II 
yang telah memberikan arahan dan masukan dalam 
penyusunan laporan. 
4. Drs. Koencoro Foe, Ph.D., Apt.  selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
5. Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt. selaku Ketua Program 
Profesi Apoteker dan Penasehat Akademik di Program Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Unika Widya Mandala Surabaya. 
6. Diana, S.Farm., M.Si., Apt. selaku Koordinator Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan untuk mengikuti PKPA di apotek. 
7. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker periode 
LIV Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Kedua orang tua saya yang telah  memberikan bantuan 
dukungan material, moral serta spiritual mulai dari persiapan 
sampai terselesaikannya PKP ini. 
9. Segenap staf dan karyawan Apotek Savira (pak Ipin dan Ibu 
Niniek) yang telah membantu dan membimbing selama PKPA. 
10. Teman praktek kerja profesi di Apotek Savira yaitu Paula, Ary 
dan Rena yang selalu memberikan semangat serta berjuang 
bersama dalam penyelesaikan PKPA Apotek. 
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